

























1. A Novelβ－Catenin-binding Protein Inhibits β－ 













3. Geranylgeranylacetone, a heat shock protein 

















































2. Is Communication to Endocardium Necessary for 






Transmyocardial laser revascularization (TMLR）に
英キナ柴
